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Проблема творческих способностей – одна из самых дискуссионных и 
актуальных в современной педагогике и психологии. Значительные трудности в 
определении понятия «творческие способности» связаны с общепринятым 
бытовым пониманием этого термина. Отсюда и неоднозначность трактовки 
термина «творческие способности», несмотря на его широкое применение в 
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психологии, педагогике, философии и наличие в литературе многих его 
определений. 
Рассмотрение творческих способностей младших школьников мы начнем с 
выяснения сущности понятия «способности» и «творчество». В истории 
отечественной психологии проблема способностей рассматривалась 
неоднократно (исследования Б.Г.Ананьева, B.Н.Дружинина, В.А.Крутецкого, 
Б.М.Теплова и других). При этом можно выделить два основных подхода к 
данной проблеме. Психология творчества как наука начала складываться на 
рубеже XIX XX столетий. «Творчество – в прямом смысле - есть созидание 
нового» [1]. 
Понятие творчества предполагает личное начало, и соответствующее ему 
слово употребляется по преимуществу в применении к деятельности человека. В 
этом общепринятом смысле творчество - условный термин для обозначения 
психического акта, выражающегося в воплощении, воспроизведении или 
комбинации данных нашего сознания в новой форме, в области отвлеченной 
мысли, творческой деятельности. В исследованиях, посвященных проблемам 
развития детского творчества, отмечается, что в дошкольном возрасте у ребенка 
появляется ряд черт, характеризующих его как творца. Это проявление 
активности и инициативы в применении уже освоенных приемов работы по 
отношению к новому содержанию, нахождение оригинальных способов решения 
поставленных задач, использование разных видов преобразований и т.п. По 
мнению Л.С.Выготского, основной принцип «детского творчества заключается 
в том, что ценность его следует видеть не в результате, не в продукте творчества, 
а в самом процессе такой деятельности» [2, с.98].  
Если говорить о творческой деятельности детей младшего школьного 
возраста, педагоги и психологи подчеркивают ее специфичность. Так, многие из 
компонентов творчества в этом возрасте только начинают развиваться, хотя 
субъективно ребенок постоянно открывает что-то новое. А.В.Петровский 
отмечал, «что в детском возрасте творчество следует понимать как механизм 
развития разнообразных деятельностей ребенка, накопления опыта, личностного 
роста» [3, с.51]. 
В отечественной психологии наиболее целостную концепцию творчества 
как психического процесса предложил Я.А.Пономарев [4]. Он разработал 
структурно-уровневую модель центрального звена психологического механизма 
творчества. Изучая умственное развитие детей и решение задач взрослыми, 
Я.А.Пономарев пришел к выводу, что творчество имеет в своей сути 
определенную схему, которая раскладывается на три составляющие: постановка 
проблемы, в данном случае работает мышление человека, активизируется 
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сознание; далее вступает в работу бессознательное, по сути творческий талант, и 
на последующем этапе вновь активизируется сознание. 
Творчество спонтанно, не планируемо. Оно нецелесообразно, 
непроизвольно, иррационально и не поддается (в момент творческого акта) 
регуляции со стороны сознания. В основе творчества лежит глобальная 
иррациональная мотивация отчуждения человека от мира, направляется 
тенденцией к преодолению, функционирует по типу «положительной обратной 
связи»: творческий продукт только подстегивает процесс, превращая его в 
погоню за горизонтом.  
В различных видах изобразительной деятельности (аппликации, рисовании, 
лепке, конструировании из бумаги или различных материалов) развитие 
способности к творчеству идет от подражания педагогу к попытке 
самостоятельного переноса приобретенного опыта к творческой инициативе. 
Приобретенный навык позволит ребенку в каждом новом художественном 
продукте, использовать различные изобразительные и выразительные 
возможности художественных материалов для получения нового и необычного 
в рисунке, аппликативной работе и т.д. 
Итак, творчество – это деятельность, результатом которой являются новые 
материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, 
самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В 
результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие 
способности. До середины XX века психология связывала творческие 
способности с умственным развитием. Потребность определять 
интеллектуальные способности привела к созданию тестов на умственную 
одаренность. Однако исследования многих психологов показали отсутствие 
прямой зависимости творческих способностей от интеллекта и суммы знаний, 
т.е. корреляции между коэффициентом интеллекта и способностью создавать 
новое – креативностью - не было. Выделяют три основных подхода к проблеме 
творческих и интеллектуальных способностей:  
1. Как таковых творческих способностей нет. Главную роль в детерминации 
творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты. 
Интеллектуальные способности выступают как необходимые, но недостаточные 
условия творческой активности личности. 
2. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень 
развития творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как 
специфической формы психической активности нет.  
3. Творческая способность креативность - является независимым от 
интеллекта фактором. Изучение феномена креативности осложняется тем, что в 
оценке творческих характеристик исследователь имеет дело, прежде всего, с 
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качеством явления. Исследование креативности на собственно научном 
материале было осуществлено в 1959 году группой ученых во главе с Дж. 
Гилфордом [5] 
Таким образом, разработанный нами комплекс уроков, поможет развить 
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